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przejaw  ludzkiej  aktywności  w  poszczególnych  etapach  życia.  Koncentruje  się 
głównie na tych okresach, w których jednostka lub zbiorowość odbierała wykształ-
cenie i wychowanie. Zwraca się tu uwagę na staranność wychowania, osobowość 
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Niemal  wszystkie  postaci,  które  przysłużyły  się  polskiej  oświacie  i  pedagogice, 
doczekały się opracowań biograficznych. Nie można też pominąć wartościowych 
prac z dziejów powszechnych. Pojawiły się także prace o charakterze słowniko-
wym,  poświęcone  polskim  pedagogom,  a  ostatnio  także  historykom  edukacji8. 
Analiza ilościowa zamieszczanych tekstów
Celem przeprowadzonych badań była odpowiedź na pytanie, w jakim stop-
niu biografia była wykorzystywana na łamach wybranych czasopism wojskowych 








Analiza  ilościowa  tekstów  biograficznych  w  obu  czasopismach  wykazuje 
znaczne zróżnicowanie. Zdecydowanie lepiej wypada tu „Żołnierz Polski”. Szcze-
gólnie w pierwszych  latach  istnienia czasopisma, a więc w okresie działań wo-
jennych,  biografie  pojawiały  się  niemal w  każdym  numerze.  Liczba  bohaterów 
poległych za ojczyznę ciągle rosła i wielu z nich zostało uhonorowanych poprzez 
publikację dłuższego lub krótszego biogramu. Już w pierwszych numerach czaso-
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roku, od numeru siedemnastego, zapoczątkowano cykl artykułów O dawnem woj­
sku polskiem i jego wodzach. Autorem był Wacław Tokarz, znany już historyk woj-
skowości,  legionista  i bliski współpracownik Piłsudskiego. Prezentowane  teksty 
pisane były z pozycji znawcy  i specjalisty od spraw wojskowych. Autor zwracał 
uwagę  głównie  na  zdolności  i  dokonania  wojskowe  polskich  dowódców.  Seria 
przerodziła się w niebawem w cykl Nasi hetmani, z zachowaniem dotychczaso-
wego stylu prezentacji. 
W 1921 r. pojawiła się nowa seria Ze złotej księgi bohaterów, ukazująca za-
służone postacie dla Polski i Europy, ale miała ona krótkotrwały żywot, podobnie 






Na  łamach  „Wiarusa” teksty  biograficzne  mają  głównie  charakter  rocznico-
wy. Już w pierwszych numerach pisma uczczono czterechsetną rocznicę urodzin 
J.  Kochanowskiego  i  wybuch  powstania  listopadowego. W  1933  r.  publikowano 













Pod  względem  metodologicznym  w  prezentowanych  tekstach  można  od-
naleźć elementy  różnego  rodzaju pisarstwa biograficznego. Oczywista sprawa, 
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Nie mają one ambicji naukowych, a raczej chodzi tu o przekaz literacki określo-







Większość  biogramów  zawiera  w  sobie  elementy  biografii  edukacyjnej, 
w szerszym  jej  znaczeniu. Podkreśla  się  często  rolę wychowania  i  kształcenia 




















Ciekawszą  formą  prezentacji  biograficznej  może  być  biografia  Antonie-


















macyjną.  Faktografia  przedstawiana w  poszczególnych  biogramach  jest  szkie-













już w 1921  r., w  kolejnych numerach  znaleźli  się Zygmunt Gozdawa Mineyko, 
Marcin  Lelewel Borelowski,  ks. Antoni Mackiewicz, Romuald Traugutt,  France-
sco Nullo i jego towarzysze broni – Ludwik Caroli i Emil Andreoli, dalej Zygmunt 
Dołęga-Sierakowski,  ks. Stanisław Brzóska  i  jeszcze kilku  innych żołnierzy po-
wstańców. Na łamach „Wiarusa” zaprezentowano jedynie Traugutta i Dionizego 
Czachowskiego. 
Nie sposób  tu wymienić nazwisk bohaterów  „dnia codziennego”,  czyli pre-
zentowanych  w  nekrologach  i  artykułach  rocznicowych.  Wśród  kilkudziesięciu 
nazwisk  przewija  się  nazwisko  pułkownika  Kuli-Lisa  Jeleńskiego24.  Ulubieniec 






















Pomimo,  że  strona wychowawcza  dominowała  w  prezentowanych  biogra-
fiach,  to  niosły  one  w  sobie  także  określony  przekaz  informacyjny.  Teksty  hi-
storyczne  ograniczały  się  do  powielania  informacji  już  powszechnie  znanych. 
Z  reguły  nie wnosiły  nic  nowego  do  dotychczasowej wiedzy  na  temat  bohate-













































Przeprowadzona  analiza  zawartości  wybranych  czasopism  wojskowych 








Umiejętne  dobieranie  postaci  historycznych,  a  w  przypadku  postaci  współcze-







dostarczając  wiedzy  na  temat  zarówno minionych,  jak  i  aktualnych  wydarzeń. 
Przyczyniała się także do podniesienia ogólnej wiedzy czytelników poprzez publi-
kowanie biogramów ludzi nauki i kultury. 
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